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Escolar y de Métodos de Investigación. Su ámbito de investigación es la educación 
inclusiva y la renovación pedagógica. Publicaciones recientes: Girbés, S.; Gairal, 
R. y Torrego, L. (2019). Participación de mujeres gitanas y marroquíes en la for-
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formación en los centros de formación del profesorado y asesora técnico docente 
en la Dirección Provincial de Educación de Valladolid. Ha sido la subdirectora de 
la revista oge (Organización y Gestión Educativa) y actualmente de la revista dyle 
(Dirección y Liderazgo Educativo) del Fórum Europeo de Administradores de la 
Educación. Es miembro del Consejo de Redacción de Aula. Revista de Pedagogía 
de la Universidad de Salamanca. Ha participado en diferentes Proyectos Educati-
vos de Innovación Educativa en España, en la Unión Europea y en América Lati-
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na. Es presidenta del Fórum Europeo de Administradores de la Educación en cyl. 
Ha publicado diferentes artículos sobre temas de Atención a la Diversidad y sobre 
Inspección Educativa, como «Los servicios educativos de apoyo a la integración 
escolar y su evolución hacia la inclusión educativa» (2014), «El pacto educativo» 
(2017), «Metodología aplicada en el estudio del desarrollo del lenguaje en niños 
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Educativa» (2018), «En diálogo con Fernando Rey, Consejero de Educación de la 
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sido director de la revista Organización y Gestión Educativa (oge), editada por el 
Fórum Europeo de Administradores de la Educación (feae) y Wolters Kluwer; y 
actualmente dirige la revista digital Dirección y Liderazgo Educativo (dyle). Tam-
bién es el creador y director de la revista digital de educación Fórum Aragón. 
Actualmente es presidente del feae de Aragón. Ha publicado numerosos artículos 
en revistas educativas y ha escrito y colaborado en algunos libros individuales y 
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tion des enseignants. Epistrophè. Revue d’Éthique Professionnelle en Philosophie 
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y codirige la colección Civilisations étrangères. Es autor de numerosos trabajos 
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duação e na pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá. Tem graduação 
em Pedagogia e mestrado em Fundamentos da Educação pela Universidade Esta-
dual de Maringá (uem). Fez o doutorado na Universidade Estadual de Campinas 
(unicamp) em Filosofia e História da Educação, com pós-doutorado em edu-
cação pela Universidade Federal de Minas Gerais (ufmg). orcid: https://orcid.
org/0000-0002-7359-4562.
 Correo-e: mcgmachado@gmail.com
Rosalía Meníndez Martínez. Doctora en Historia por la Universidad Iberoame-
ricana, México. Profesora-Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad 
Pedagógica Nacional de México. Imparte docencia en los niveles de licenciatura 
y posgrado. Líneas de investigación: Historia de la Educación, siglos xix y xx; 
Historia de los libros de texto; Historia del magisterio mexicano. Publicaciones 
recientes: Juvencia Ramírez viuda de Chávez: una profesora de la élite educativa 
porfirista (1864-1937). En Maestras urbanas y rurales, siglos xix y xx (vol. 3), 2017. 
Secretaría de Cultura Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revolu-
ciones de México; Ponciano Rodríguez: maestro normalista, editor y funciona-
rio (1893-1921). Diálogos sobre Educación. Biografía social de maestros/as: nuevos 
horizontes de conocimiento, 18(10), enero-junio, 2019 (publicación semestral edi-
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tada por la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Estudios 
en Educación, México); coordinación del número de la revista académica Entre 
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Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina y la Universidad Católica de Cuyo en 
San Juan, Argentina. Se ha desarrollado especialmente en las áreas de filosofía e 
historia de la educación, gestión educacional, metodología de la investigación y 
filosofía de la ciencia. En esos ámbitos ha publicado alrededor de 50 libros o ca-
pítulos de libros y sobre 100 artículos en revistas indexadas, tanto chilenas como 
extranjeras. Socio fundador de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación y 
primer secretario general de la misma. Caiceo, J. (2019). Vida y Obra. En Josefina 
Rossetti, Francisco Álvarez y Cecilia Cardemil (eds.), Patricio Cariola Barroil-
het. Jesuita innovador en educación y creador de consensos (capítulo 2, pp. 35-102). 
Santiago de Chile: ril Editores. Caiceo, J. (2020). Sistema Escolar Chileno: Prin-
cipales Políticas Públicas (1990-2017). Quaestio, 22(1), jan./abr., 117-144. Universi-
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dor (2018 a la fecha) y docente titular en Venezuela: Universidad de Carabobo, 
(2005-2017), Facultad de Ciencias de la Educación, mención Orientación. Docente 
investigadora de la carrera de Trabajo Social y coordinadora de la Comisión de In-
vestigación de la carrera Trabajo social de la utelv (2018 hasta la fecha). Docente de 
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